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 Abstract
This research  aimed at discovering the effectiveness of multimedia tech-
nology in using computer in education for the graduate students in developing 
learners' achievement. The study sample  composed of 20 graduate students 
registered in the course titled "The Computer Usage In Education" in  second 
semester 2004-2005. The research hypothesis were accepted which means 
that interactive multimedia based on computer has an effect on improving 
the students level of achievement, their achievement to the mastery degree 
(80%), and an effectiveness in achievement as it is measured with Blake’s 
gain ratio (1.2), Mc-Gogian effectiveness ratio (0.6) and achieved a large 
size of effect more than (0.14) in achievement, depending on the result of 
research it is important to implement instruction technology, specialy mul-
timedia in teaching.
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∫ÊuJð b …œbF²*« jzUÝu« ±±”
WdŠË UuÝ— ©Ã       UB½ ©√
d– U lOLł ©œ         Uðu ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫U «–« “Traci wÝ«dð¢ rUF« ‰uI¹ UL •∑∞ s d¦√ ÊU½ô« dc²¹ ±≤”
qŽUHðË qLŽË È√—Ë lLÝ ©Ã      √dË lLÝ ©√
dNÝË bł U «–« ©œ    V²Ë √d ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 Âb²LK  UuKF*« ÷dFÐ j³ðd¹ ÂUE½ …œbF²*« jzUÝu« Ê« “Looms eu¢ Èd¹ ±≥”
qJý w »uÝU(« WýUý vKŽ
 «u√ ©Ã    ÂU—√Ë ’uB½ ©√
d– U lOLł ©œ      Wd×²Ë W²ÐUŁ —u ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫w …œbF²*« jzUÝu« Â«b²Ý« sJ1 ±¥”
…œb× WUŠ ©Ã        œb× ÊUJ ©√
œ«d√ Ë¬ œd q³ sË ÊUJ Í«Ë XË Í√ ©œ      œb× ÊU“ ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
≤∑∑
≤∞∞∑ ‰Ë_« s¹dAð ≠ dAŽ ÍœU(« œbF« ≠  UÝ«—b«Ë ÀU×Ðú WŠu²H*« ”bI« WFUł WK−
∫d¦√ rOKF²« WOKLŽ …œbF²*« jzUÝu« qF& ±μ”
öK ©Ã        WÐuF ©√
UI¹uAð ©œ         WuNÝ ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫vKŽ WOM³*« nOðü« rE½ UN½QÐ  UUD³« vKŽ WOM³*« nOðü« rE½ ·dFð ±∂”
 U×HB« ©Ã        UýUA« ©√
d– U lOLł ©œ     «—UÞô« ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫WŽU$ …œU¹“ w …œbF²*« jzUÝu« bŽUð ±∑”
…—UŁô« ©Ã     rOKF²« ©√
»´√ ©œ     rKF²« ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫s  UUD³« vKŽ WOM³*« nOðü« rE½ d³²Fð ±∏”
U«b²Ý«Ë …—b½ nOðü«  «Ëœ« d¦√ ©Ã           Âb²LK WH√ nOðü«  «Ëœ« jÐ« ©√
Ã´» ©œ    Âb²LK W³MUÐ nOðü«  «Ëœ√ bIŽ√ ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫eł«uŠ vKŽ VKG²« w …œbF²*« jzUÝu« bŽUð ±π”
ÊUJ*« ©Ã         ÊUe« ©√
Ã´√ ©œ      5LKF²*« 5Ð ‚ËdH« ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫5Ð qŽUH²« ‰bF s …œbF²*« jzUÝu« b¹eð ≤∞”
WOLOKF²« …œU*«Ë rKF²*« ©Ã       rKF²*«Ë rKF*« ©√
5LKF²*« ©œ      WOLOKF²« …œU*«Ë rKF*« ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫«d« WOLKF«  «d³)« rKFðË rOKFð WOKLŽ …œbF²*« jzUÝu« qF& ≤±”
öO×² ©Ã       UMJ2 ©√
U×¹d ©œ       «bIF ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫ UUD³« vKŽ WOM³*« nOðü« rE½ Â«b²ÝUÐ Èu²;« ÷dŽ r²¹ ≤≤”
WOJŽ …—uBÐ ©Ã      UOU²² ©√
Ã´» ©œ        UOz«uAŽ ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 W³KÞ qOB%vKŽ »uÝU(« vKŽ WLzUI« WOKŽUH²« …œbF²*« jzUÝu« Â«b²Ý« dŁ«
WOÐd²« w »uÝU(« Â«b²Ý« —dI w UOKF«  UÝ«—b«ÊUdŽ sLŠd«b³Ž bL× rO¼«dÐ« Æœ
≤∑∏
∫» “Icons  U½uI¹ô«¢ vKŽ WLzUI« nOðü« rE½ eOL²ð ≤≥”
t«b²Ý« WÐuF ©Ã     W¹—U−²« wŠ«uM« w UN«b²Ý« ÂbŽ ©√
Ã´√ ©œ  WMOF nzUþu edð w²«Ë  U½uI¹ô« s œbŽ œułË ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫d¦√  UUD³« nOUð rEMÐ W½—UI  U½uI¹ô« vKŽ WOM³*« nOðü« rE½ ≤¥”
U«b²Ý« ©Ã       «bOIFð ©√
Ã´» ©œ     WuNÝ ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫UN WUÝ— .bIð bMŽ se« vKŽ WOM³*« nOðü« rE½ Âb²ð ≤μ”
…œb× WŽdÐ UNKOGAð sJ1 ©Ã     W¹UN½Ë W¹«bÐ ©√
d– U lOLł ©œ     lÐU²² qKð w WLEM ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 t¹u²% U q w¼ w²«Ë …œbF²*« jzUÝu« dUMŽ s “Texts¢ WÐu²J*« ’uBM« ≤∂”
∫s WýUA«
—u ©Ã         WÐu²J  U½UOÐ ©√
Ã´» ©œ         U½uI¹« ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫d¦« Âb²*« vKŽ Wd×²*«  UuÝd« dŁ√ ≤∑”
tOKŽ «dOŁQðË …—UŁ« ©Ã       U²O²Að ©√
Ã´» ©œ        t¼U³²½ô UÐcł ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫WU)« Z«d³« w¼ ©Applications Programs® WOIO³D²« Z«d³« ≤∏”
W−d³«  UGKÐ ©Ã       »uÝU(« ÂUEMÐ ©√
d– U lOLł ©œ       Âb²*«  UIO³D²Ð ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫w¼  UuKF*« UOłuuMJð dUMŽ ≤π”
ÊU½ô« ©Ã     Hardware W¹œU*« …eNłô« ©√
d– U lOLł ©œ       Software  UO−d³« ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫w¼ UOłuuMJ²« ≥∞”
    tF³²½ Íc« rOEM²K w−NM*« »uKÝ_«   ©√
    UO−dÐË ‰UBð«  «Ëœ« s tÐ qB²¹ UË »uÝU(« ©»
≤∑π
≤∞∞∑ ‰Ë_« s¹dAð ≠ dAŽ ÍœU(« œbF« ≠  UÝ«—b«Ë ÀU×Ðú WŠu²H*« ”bI« WFUł WK−
»uÝU(« UNMË W¦¹b(« WOłuuMJ²«  ôü« Â«b²Ý«  ©Ã
…eNłô«Ë  UO−d³« vKŽ Íu²% WuEM ©œ
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫…—u¦« —ULŁ ‰öG²Ý« vKŽ qLFð w²« w¼ WOMG« q³I²*« ‰Ëœ Ê« ≥±”
WOðUuKF*« ©Ã      WOłuuMJ²« ©√
»´√ ©œ      WOŽUMB« ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫u¼ qzUI« ¢rKF²¹ Íc« u¼ ÊU½ô« sJ WdF*« qIMð UOłuuMJ²«¢ ≥≤”
wÝ«dð ©Ã       Y¹d³Už ©√
—uKO ©œ    —«e'« nODK«b³Ž ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫ UuKF*« UOłuuMJð  «eO2 s ≥≥”
 …—ËU−² ≠UO½Ëd²J«– sUô« q qFł Í√  UU*« hOKIð ©√
 hUM²OÝ WÐU−²Ýö »uKD*« Xu« Ê« Í√ Xu« hOKIð ©»
»´√ ©œ   Y×³« bNł —UB²š« ©Ã
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 W¹—UC(« WKIM« vKŽ dŁROÝ  UuKF*« UOłuuMJ²Ð j³ðd¹ —uD² rOKFð WU« Ê«¢ ≥¥”
∫u¼ qzUI« ¢ UFL²−LK
—«e'« nODK«b³Ž ©Ã     ÍœUN« bL× bL× ©√
—uKO ©œ      Y¹d³Už ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 UOłuuMJð   U«b²Ý«  w  WIzU  W¹UMŽ  bNAOÝ  s¹dAF«Ë  ÍœU(«  ÊdI«  Ê«¢  ≥μ”
∫UL¼ ÊözUI« ¢ UuKF*«
dK¼Ë«Ë —uKO ©Ã         wÝ«dðË Íuu¼ ©√
—uKOË wÝ«dð ©œ      wu¼Ë dK¼Ë« ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫w¼  UuKF*« ≥∂”
 UOÐuÝUŠ UNF qUF²« WOHOË  ULOKF²« ©√
U¹Ëb¹  U½UO³« W'UF sŽ W&UM«  UODF*« ©»
UOÐuÝUŠ  U½UO³« W'UF sŽ W&UM«  UODF*« ©Ã
   UF 5²U(UÐ Ë¬ UOÐuÝUŠ Ë¬ U¹Ëb¹ W'UF*«  U½UO³« ©œ
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
 W³KÞ qOB%vKŽ »uÝU(« vKŽ WLzUI« WOKŽUH²« …œbF²*« jzUÝu« Â«b²Ý« dŁ«
WOÐd²« w »uÝU(« Â«b²Ý« —dI w UOKF«  UÝ«—b«ÊUdŽ sLŠd«b³Ž bL× rO¼«dÐ« Æœ
≤∏∞
∫…bO'«  UuKF*« hzUBš s fO ≥∑”
W½Ëd*« ©Ã     Wb« ©√
WÐuFB« ©œ     Õu{u« ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫w  UuKF*« l qUF²¹ Íc« u¼  UuKF*« lL²− ≥∏”
ÆjI WMOF tOðUOŠ wŠ«u½ ©Ã    WLEM WI¹dDÐ tðUOŠ wŠ«u½ lOLł ©√
jI WOðUuKF*«Ë WOłuuMJ²« wŠ«uM« ©œ   WOz«uAŽ WI¹dDÐ tðUOŠ wŠ«u½ lOLł ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫w¼  UuKF*« UOłuuMJð ≥π”
bFÐ sŽ  ôUBðô«Ë  U³ÝU(« Â«b²Ý« ©Ã    UuKF*« vKŽ ‰uB(« ©√
d– U lOLł ©œ   UNKI½Ë  UuKF*« Ê«e²š« ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫w²« …bO'«  UuKF*« ’UBš ¥∞”
W½Ëd*«Ë WOŽu{u*UÐ nB²ð ©Ã    WŽdÝË WuNÐ UNOKŽ ‰uB(« sJ1 ©√
d– U lOLł ©œ      Wb«Ë W×BUÐ nB²ð ©»
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫w  UuKF*« UOłuuMJð XLNÝ√ ¥±”
   UuKF*« s WKzU¼  UOLJ s¹e²«Ë wü« Y×³« rO¼UH oOLFð ©√
 UuKF*« ŸUłd²Ý«Ë Y×³« dOOð ©»
d– U lOLł ©œ     UuKF*« vKŽ ‰uB(« XË qOKIð ©Ã
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
∫ UuKF*« UOłuuMJð WOL¼√ l³Mð ¥≤”
ÆWO½Ëd²Jô« …—U−²« l qUF²« vKŽ …—bI« ©√
»uÝU(« l qUF²« w  «d³)« »U²« ©»
    ÆbN'«Ë Xu« dOu² ÂbI²«Ë —uD²« W³«u ©Ã
   UNM¹eðË UN²'UFË  UuKF*« qI½ ©œ
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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